創作ダンスの導入に関する一考察―即興表現および視覚的刺激による作品創りについて― by 和田 春恵
































































かった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20(48%) 
．膨らんでいる感じゃ揺れている感じがスムーズ






・難しかったけど楽しかった ・・・・・・・・・ 2(5%) 
・やわらかい感じで転がっているところを表現し







見えた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12(29%) 
. 1人 1人の動きが違っていておもしろかった
（はじけたり、割れたりする動き） ……7 (17%) 
・人により感じ方が違うことがわかった…3(7%) 
・手を広げることにより膨らむ感じを表わす人が
多かった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(5%) 
．腕や膝をやわらかく使っている人の動きは上手
く見えた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(5%) 
・割れる時に手をたたいたのがよかった…1(2%) 
・やわらかく動いて表現することの難しさがわか





れたり工夫した ・・・・・・・・・・・・・・・ 13 (31 %) 
・風船よりも身近で表現しやすかった …9 (21 %) 
・イメージできるが経験した事がないため難しかっ




は難しかった ・・・・・・・・・・・・・・・・・.3 (7%) 
・恐怖感や足元がおぼつかない感じを出した













................................................... 11 (26%) 
•みんな同じ動きに見えた ・・・………...…5(12%) 
・恐怖感のイメージが伝わってきた ……4 (10%) 
・リズムを変えることでイメージが広がった
........................... 3 (7%) 
・動きの大きさを工夫したのがよかった…2 (5%) 
•実際にはないものを体で表現できるダンスってす
ごしヽ と思った ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 (5%) 
•上半身と下半身の動きの違いがあればあるほどお

















・プロレスのように表現した……………•• •2 (5%) 
・離れてしまいハラハラドキドキしたが楽しかった
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 (2%) 





•楽しそうに踊っているように見えた …7 (17%) 
. 2人で一緒に匝ったり転がったりする動きが多か








・不思議なムードであった ・・・・・・・・・・・2 (5%) 
・離れないようにしようと頑張っている努力が見え
た ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 (5%) 

























































































た ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・13(24 %) 
・雲の流れ方がスムーズで良かった••…•10 (19%) 
・雲と月の動きがはっきり区別されており良かった
...................................................... 3 (6%) 
•月はもう少しゅっくり欠けたほうが良いと思った
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・1(2%) 








































op. 51. 1, 
3. 
.......................... 24 (39°/o) 
・掛け声を出して表現したのが良かった…7 (11 %) 
•みんなの動きを合わせた方が良かった…6 (10%) 
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とした作品であった ・・・・・・・・・・・・ 20(54%) 
• よくわからなかった ・・・・・・・・・・・ ・8(22%) 
•うさぎが元気に飛び跳ねている様子が良かった
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 (16%) 
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.......................... 5 (10%) 
・風になびいていたのが良かった …… •••5 (10%) 
•桜の花びらのやわらかさが伝わり本物のように見




















る作品であった ・・・・・・・・・・・・・・・ 19(41 %) 
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